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ABSTRAK 
Pajak merupakan sumber pendanaan penting bagi perekonomian Indonesia. 
Sejalan dengan fungsi utama yang diinginkan dalam peraturan perpajakan yaitu 
fungsi anggaran (budget), saat ini pajak adalah sumber penerimaan terbesar dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penelitian ini bertujuan untuk 
menguji dan mengetahui pengauh variabel Profitabilitas, Leverage, Pengungkapan 
Corporate Social Responsibility yang diukur dengan Return On Assets, Debt to 
Equity Ratio dan Corporate Social Responsibility Index dalam memprediksi Tax 
Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif dan Komponen yang 
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014- 2018. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dan verifikatif. 
Dalam penelitian ini dari 13 perusahaan yang terdaftar  pada perusahaan Sub Sektor 
Otomotif dan Komponen diambil 7 perusahaan dengan menggunakan non 
probability sampling dengan menggunakan purposive sampling. Jenis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan menggunakan data 
laporan keuangan tahun 2014-2018. Data penelitian diolah menggunakan software 
SPSS Versi 25 untuk menguji uji asumsi klasik, analisis regresi logisti, uji 
kesesuaian model, dan uji hipotesis (Wald Test). 
Profitabilitas, Leverage, Pengungkapan Corporate Social Responsibility 
secara simultan memberikan pengaruh sebesar 84,4% dalam mempresiksi Tax 
Avoidance, sementara 15,6% diluar variabel yang tidak diteliti dalam penelitian. 
Secara parsial bahwa Profitabilitas berpengaruh signifikan dalam mempresiksi Tax 
Avoidance. Secara parsial bahwa Leverage berpengaruh signifikan dalam 
memprediksi Tax Avoidance. Secara parsial bahwa Pengungkapan Corporate 
Social Responsibility berpengaruh signifikan dalam memprediksi Tax Avoidance. 
Profitabilitas memberikan pengaruh sebesar 32,1%. Leverage memberikan 
pengaruh hanya sebesar 29,4%, dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility 
memberikan pengaruh hanya sebesar 22,9%. 
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